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Després del treball publicat l'any passat a les pàgines d'aquest llibre, titu-
lat ”1936-19... La persecució religiosa a Torroella i les seves conseqüèn-
cies”, basat íntegrament en testimoniatges personals d'aquells fets (tot i
que no vaig veure oportú citar-ne els noms), es van presentar espontània-
ment nous testimonis, per bé que no molts, que completen certs aspectes
d'aquell treball i en matisen d'altres. Permeteu-me, doncs, completar
aquell treball afegint-hi les noves aportacions.
En la relació de treballs publicats en anteriors llibres de la Festa Major cal
afegir-hi el publicat l'any 1986 per Pere Castells titulat “Emissió de mone-
da torroellenca en la guerra 1936-1939”.
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A la llista de capellans residents a Torroella que van ser assassinats,
caldria sumar-hi Mn. Miquel Espunya i Bartrina que, tot i estar adscrit a
la parròquia d'Ullà, residia a la nostra vila. Mn. Miquel, en veure que la
cosa pintava malament, fugí de Torroella i cercà refugi al Mallol, però fou
descobert juntament amb Mn. Josep Molas, capellà de l'Hospital de
Tossa de Mar, que també s'havia refugiat al mateix poble. Se'ls
endugueren a la carretera d'Oix i els assassinaren dintre el terme de Sant
Privat d'en Bas, el dia 7 de setembre de 1936.
A les dades aportades sobre Mn. Viver, caldria afegir-hi que, a més de
Rogeli Bou, també hi intervingueren altres persones en l'intent de salva-
ment, si bé els noms que em facilitaren no han estat plenament confirmats
pels familiars consultats.
L'afirmació que amb ser el nou règim confessional l'assistència a missa els
dies festius era obligatòria i que en tals dies no es podia treballar sense per-
mís del rector de la parròquia, cal matisar-la. Si bé l’obligació hi era, com
també hi havia la prohibició de la blasfèmia, l'incompliment per part de la
majoria de la població fou ben evident des del primer moment i les sancions
imposades per aquests incompliments són més anecdòtiques que res més.
Cal dir, però, que els addictes al nou règim, que no eren pocs, sobretot
l’obligació d'assistir a missa la complien amb molt de gust.
Si no s'aporten més dades significatives, amb això donem per tancat
aquest tema.
